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Desde hace mucho tiempo tanto los niños y las niñas necesitan de muchos 
factores para que se puedan desarrollar satisfactoriamente, es decir que no solo 
necesitan desarrollar necesidades físicas, sino necesitan recibir estímulos y 
cariño, ya que estos factores resultan ser básicos para su desarrollo emocional 
y psicológico. 
 
Se sabe que desde el primer día un neonato siente, es decir percibe y es 
capaz de dar afecto, además tiene esa capacidad de poder relacionarse con 
otros sujetos que lo rodean; la capacidad de interacción que tiene el neonato 
permite construirse asimismo con seguridad y confianza. 
 
A medida que el ser humano crece va explorando más y más, ya que tiene 
el bicho de la curiosidad y la necesidad de tener plena libertad para poder 
aprender. 
 
El juego en el crecimiento del niño es muy importante, ya que le favorece 
en sus habilidades como: sociales, mentales, físicas y cognoscitivas; asimismo 
se resalta que el juego es un factor natural del niño por medio del cual expresa 
muchos de sus pensamientos, sentimientos y fantasías de una manera 
espontánea. 
 
En la etapa escolar el niño adquiere capacidades necesarias para sus 




punto es que el juego cobra un valor relevante, siendo el eslabón que captura al 
niño tanto en su interés como es atención. 
  
Conforme la edad que el niño en su etapa escolar, se le es importante que 
pueda desarrollar su aspecto físico, es decir, desarrollar un ejercicio motor, esto 
en su mayoría es conseguido a través de una recreación colectiva o en las clases 
de educación física, estas actividades desarrollan y fortalecen sus músculos, así 
como su sistema óseo.  
 
 El jugar el niño o niña, no solo le favorece fortaleciendo sus músculos, 
sino que además le favorece en su desarrollo de carácter y personalidad, más 
aún cuando entre ellos comparten sus objetos de juego  
 
Una dificultad presente en el sistema educativo es que al momento de construir 
soluciones de problemas comprensión, creatividad, nociones matemáticas y 
reflexión existe la falta de razonamiento lógico, razón por lo que este trabajo 
académico tubo como meta se desarrolle capacidades de matemáticas en las 
niñas y niños, mediante el uso de objetos de juego. 
 
Este trabajo tiene en cuenta la estructura propuesta por la escuela de posgrado 
de nuestra Universidad, en cumplimiento a ello presentemos en tres capítulos y  
finalmente se expone las conclusiones y sugerencias que alcanzamos producto 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1 Título de Trabajo Académico 
Nociones de seriación a través del juego con objetos en niñas y niños 
de la Institución  Educativa Inicial N° 414 – Yutto  – Quispicanchis – 
2017  
1.1.2 Institución Educativa donde se Ejecuta 




  Fecha de inicio    : 01-12-2017 
 Fecha de término: 12-12-2017 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Este trabajo exige que los estudiantes luego de haber concluido sus estudios  




en una institución educativa inicial concretizando en la enseñanza – 
aprendizaje de los menores. En tal sentido tiene un fundamento normativo y 
pedagógico, y que es de mucha importancia que el docente adquiera muchas 
más destrezas o aptitudes, esto con el fin de conducir a los infantes y 
desarrollar su capacidad profesional. 
 
Se debe tener bien en claro que la capacidad de toda persona al poder 
relacionar sus experiencias adquiridas sobre la manipulación de objetos es 
el origen  de todo conocimiento matemático. 
 
Conocemos la construcción de las nociones matemáticas, se van 
elaborando espontáneamente de esa interacción que tiene con su entorno 
material y social, pues cada una de esas actividades agiliza el desarrollo de 
varias formas de pensamiento y razonamiento en su aprendizaje 
matemático. 
 
Cuanto más se fortalece la edificación de un pensamiento lógico 
matemático, mas es la motivación y mejora el aprendizaje matemático, 
porque en el proceso al mostrarse los problemas, se trata de conseguir 
soluciones de la vida cotidiana, razón por el cual el docente tiene un papel 
importante, ya que es quien estimula al niño para que pueda responder a 
interrogantes propias que se le presentase, permitiéndole descubrir al niño 




Con este trabajo denotamos como los niños y niñas de 5 añitos en su 
etapa de educación inicial van desarrollando sus habilidades de seriación 
utilizando objetos de su entorno real y visual. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
 
                  Desarrollar la noción de seriación a través del juego con objetos de 
su entorno e imágenes con niñas y niños de la Institución Educativa 
Inicial Nº414 – Yutto – Quispicanchis 2017 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Planificar actividades de aprendizaje en base a juegos con objetos 
de su entorno e imágenes para desarrollar las nociones de seriación. 
 Aplicar distintas estrategias de juego con objetos e imágenes para la 
construcción de operaciones de seriación. 
 Valorar  los resultados  logrados y las dificultades en el proceso de 



















2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Teorías de los aprendizajes de la matemática 
Se tiene varias teorías sobre la matemática que a continuación 
mencionaremos algunas:  
 
Contribución de Piaget. -  Desde que tuvo uso de razón hasta su adultez 
el psicólogo Piaget hizo estudios profundos sobre el desarrollo del 
pensamiento matemático, razón por la que las contribuciones que hizo 
son muy importantes en la enseñanza de la matemática. El proceso 
planteado por Piaget pasa atreves de niveles como: 
 
a) Sensorio Motor. –   En este nivel, que comprende los 2 años primeros de 
vida, el niño va fortaleciendo y perfecciona movimientos de su cuerpo, 
asimismo desarrolla su forma de pensar y ejercita sus praxis de succionar, 




b) Simbólico Representativo. - Este nivel, que comprende desde los 2 a 7 
años. El niño es concreto y practico en su movimiento psicomotor, 
manipulando y construyendo materiales o nociones matemáticas; en este 
nivel se presenta la sociabilización y el lenguaje, así como el juego 
colectivo o individual. Comienza el representativo mundo, es decir las 
imágenes mentales, símbolos o gráficos.  
c) Nivel Operacional. - Este nivel, que comprende desde los 7 hasta los 11 
años. El niño clasifica, agrupa y reordena los elementos, ordena de mayor 
a menor o de menor a mayor las seriaciones, realiza operaciones básicas 
de multiplicación, división, resta y resuelve los problemas; usa símbolos 
de la matemática y representaciones gráficas.  
2.1.2 Razonamiento lógico 
Se dice que el razonamiento lógico es un grupo de premisas que se usa con 
crítica y reflexión frente a un hecho planteando soluciones; asimismo el 
razonamiento lógico es un grupo de experiencias, ideas, que tienen un 
sentido lógico, mediante las cuales se toma decisiones frente a circunstancias 
sean naturales o sociales. 
 
Cabe resaltar que al razonamiento lógico se le considera como una 
capacidad de asociación, enlazamiento de términos de causa efecto y explica 
con un sentido lógico el porqué de las cosas a los demás. 
 
 El razonamiento lógico es importante para la edificación de aprendizajes 
y la solución de situaciones de la vida diaria. Asimismo, es un proceso que asocia 
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premisas, experiencia, juicios y otros para poder arribar a una respuesta y toma 
de decisiones.  
2.1.3 Razonamiento lógico matemático  
Es aquel razonamiento lógico matemático generalmente intuitivo, que no 
está basado en la muestra de teoremas ni métodos rigurosos. El 
razonamiento lógico matemático es una forma lógica de poder resolver una 
operación, problema o ejercicios con la mayor claridad `posible.  
 
En los contenidos matemáticos es importante que intervenga el 
razonamiento lógico, en las que aspectos como la crítica y reflexión deben 
aplicarse. 
 
El razonamiento lógico matemático siempre está presente en la resolución 
de problemas o ejercicios matemáticos. Se precisa que las experiencias 
físicas e intuición lógica ayudaran en la preparación deductiva del niño.  
 
2.1.4 La seriación 
La seriación se considera como noción de la matemática básica. Seriar es 
plantear un orden de jerarquía, generalmente por tamaño (de lo pequeño a 
lo grande), los niños trabajan más fácil con este tipo de ejercicios donde 
interviene la seriación. 
 
Los niños que no pueden dominar la seriación, será difícil poder 
consolidar el concepto de número y un claro ejemplo es cuando el niño 
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realiza conteos mecánicamente, sin identificar qué cantidad de elementos 
que integra el grupo, razón por el cual estos niños prefieren el conteo oral 
para llegar a un resultado. 
 
Materiales 
Es necesario tener en cuenta que al hacer una prueba de seriación es 
importante tener elementos de diferente tamaño, ejemplo, 7 cubos de 
madera, de un centímetro de diferencia entre los cubos, pudiendo ser 
armadas de forma descendiente o viceversa.  
 
Procedimiento  
Se desarrollar en secuencia que consta de dos partes: 
 
Primera parte: seriación simple 
Se les proporciona a los niños los cubos en desorden, con el fin de que 
estos los puedan ordenar en forma descendiente o ascendiente en 
proporción del tamaño.  
 
El niño o niña pude armarlo de forma no correcta, acomodándola en forma 
de gusano o tren, pero si lo llegan armar en forma correcta, entonces se 
habrá llegado a un trabajo y se proseguirá con la siguiente parte. 
 
Si los niños no pudieron armarlo de forma correcta, entonces se pedirá 
que vuelvan acomodar los cubos adecuadamente, pero esta vez 
mostrándoles un ejemplo con palitos, en las que se mostrara la manera 
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correcta de poder acomodarlos, pero si aun así el niño o niña insiste en 
acomodarlo de igual forma, se volverá a explicar por última vez, por lo que 
el niño volverá a ordenar el material complejo y si aun asi arma mal, 
entonces se le cuestionara. 
 
Si el menor no logra el objetivo entonces será considerado como una 
noción no consolidada. 
 
Segunda parte: seriación oculta 
Al superarse la primera prueba, nuevamente se desordena el material que 
se tiene y utilizamos una pantalla, que puede ser un cuaderno para poder 
realizar una prueba ultima:  
 
Se expone a los niños que deberá de observar los cubitos e irlos 
entregando una a una a la persona que administra, siendo siempre en el 
orden establecido y al entregarse serán ordenadas detrás de la pantalla 
en forma oculta, descubriéndose el trabajo al final que haya terminado de 
entregar todos los cubos. 
 
Si los niños han resuelto todo correctamente, él trabaja se 
considera como seriación consolidada. 
 
Si existe algún tipo de error, el ejercicio se repite de nuevo y aun 
así no se logra nuevamente entonces la seriación será considerada 
seriación no consolidada. 
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En algunos casos se dio que utilizando menos piezas se arma 
correctamente, pero esta seriación es considerada parcialmente 
consolidada.  
 
2.1.5 Desarrollo de la capacidad de seriar  
Nivel I: No Seriación (3-4)  
El niño no arma correctamente, por lo tanto la seriación es incorrecta, lo 







Aquí el niño realiza las siguientes operaciones:  
a) El niño forma parejas, comparando los elementos uno con otro, es 
decir grande o pequeño. Aun no reconoce la diferencia del grande 















c) Edifica con los elementos diferentes longitudes, solo se fija en uno 








d) edifica series de 4 o 5 elementos fijándose en el último elemento 
colocado, prolongando uno de los tríos formados y.  
 
Nivel II: seriación empírica (5-6 años)  
Los niños cuentan con un resultado correcto de seriación, con los 10 
elementos sea por error o ensayo, puede edificar series uno a uno 
tanteando.  Se establece relaciones de comparación entre los elementos, 
es decir, manifiesta diciendo, este gatito es más grande que el anterior y 
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más pequeño que uno, porque aún no logro la transitividad ni 
reversibilidad de un pensamiento.  
 
No se anticipa a la construcción de sus series, sino que va 
formándolas a medida que compara los elementos, no cuenta con un plan 
mental que le permita seleccionar al más pequeño, al que le sigue y así 
sucesivamente.  
 
En este nivel forma series de 10 elementos y si se le pide intercalar 
9 elementos nuevos lo hará con dificultad y por ensayo y error. 
2.1.6 El juego  
Para Montoya (1986) “el juego es para el niño su actividad central, con el 
juego se activiza muchas cosas que sufre pasivamente, los niños juegan no 
solo por placer sino para poder elaborar formas de resultados” (p.84) 
 
El niño al jugar expresa y exterioriza todo tipo de sensaciones o 
sentimientos como: miedos, alegrías, angustias, preocupaciones, tristezas y 
es el juego el que le permite poder demostrarlos. 
El juego representa muchas ventajas en los niños y es una de las 
actividades más placenteras y que despierta el interés en los estudiantes, 
por lo que se realizan con mucha gracia y emoción. Esta actividad es 





2.1.7 ¿Cómo juegan los niños? 
Según Montoya (1986), “Los juegos hacen posible que los niños puedan 
sentir su entorno, es decir el universo. Los juegos ayudan a los niños a 
describir su propio cuerpo y a otros, asimismo le permite desarrollar 
relaciones interpersonales”. 
 
Cuando los niños juegan, ellos aprenden a conocer mas su medio, 
es decir su mundo, conociendo su cuerpo, personas u objetos, asimismo 
les permite desarrollar un vocabulario e imitar tareas o roles de las 
personas adultas. 
 
Los juegos son factores relevantes de los menores en su etapa 
escolar y prescolar. Muchos de los estudios han mostrado que el juego 
tiene un rango de funcionalidad psicológica incluyendo un pensamiento 
creativo, en las que el ser humano tiene la capacidad de solucionar 
problemas, tener habilidades, aliviar tensiones o ansiedades, capaz de 
obtener nuevos conocimientos, usa herramientas y desarrollar un lenguaje. 
 
       Pestalozzi empezó la primera educación, pronunciandose que los 
niños deben de actuar de la misma manera que lo hacían es sus hogares, 






2.1.8 Los padres y los juguetes 
 Moyles A. (1988), manifiesta “que los padres no solo deden de jugar o tener 
actividades, sino mas bien enseñarles el uso correcto de este o como usarlos 
en el hogar. 
 
Los niños tienen que elegir los juguetes de manera libre, por ende, los 
papas de la familia no deberían escogerlos o imponerlos según sus gustos, 
y si en su defecto los padres intervendrían solo tendría que ser para dar un 
consejo si es que ve que su hijo elije un juguete no adecuando para él. 
 
Los padres deben de compartir momentos de juego con sus hijos, por 
lo tanto los juguetes adquiridos no deben estar votados o simplemente 
exhibirse sino debe tener un uso; algunas veces se vio que los padres por el 
hecho de que el juguete tubo un alto precio al momento de la compra, 
simplemente lo guardan o no dejan que lo usen; los padres deben de ser 
conscientes que el juguete más costoso no siempre será el mejor y deben 
de preguntar a los educadores cual juegue es beneficioso para sus hijos . 
 
      Los padres con efectividad comprensión y paciencia, deben 
enseñar a sus hijos las acciones lúdicas de este. 
 
Los papas deben de enseñar a sus hijos a compartir sus juguetes, 
compartirlos, cuidarlos y guardarlos en su sitito, la madre o el padre debe de 
jugar de manera indistinta tanto con su hija o hijo y con estos juegos hacer 
que su familia agrupe su núcleo familiar 
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2.1.9 Los docentes y los juguetes 
Para Guerrero (1990), destaca que el centro importante en la etapa infantil 
es la utilización de juguetes como medios didácticos o como aquellos medios 
para la obtención de conocimientos, asimismo, se enfoca en las 
posibilidades que ofrece los juguetes, ya que mediante estos si el docente 
se lo propone sus actividades pedagógicas serán exitosas.  
 
Los juguetes no siempre son didácticos, ya que no todos están hechos 
con propósitos de enseñanza, ya que los juguetes no necesariamente son 
elaborados por especialistas. 
 
  Además de ello, la diferencia entre un juguete y un juguete 
didáctico, es que el primero está dirigido a la diversión y definitivamente a  
lograr los objetivos educativos, posibilitando una infinidad de estrategias 
para dirigir la actividad de aprendizaje previo acompañamiento del juego, 
aplicando a los niños y a las niñas de forma planificada, estructurada, 
organizada y sistémica  hacia un propósito determinado, todos los áreas de 
desarrollo pueden utilizar juguetes. 
 
El juego como actividad didáctica, también es considerada como 
disfrute infantil, la aplicación del juego por parte de los docentes ha de tomar 
muchos aspectos que son de mucha prioridad para que el aprendizaje en los 
cuenta ciertas consideraciones: El juguete, al igual que cualquier otro objeto 
de la cultura humana, no refleja directamente su función, sino que requiere 
de un aprendizaje constante y progresivo en una agrupación de niños que 
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sea conjunta con los adultos. Es el docente quien con mucha paciencia y 
comprensión enseña a los niños y niñas sobre el mundo de los juguetes y 
que pueden adquirir de ellos, es el quien establece reglas y otros para que 
el niño pueda desenvolverse positivamente con el factor juguete. 
 
Todos los profesores, educadores o maestros deben de conocer 
tanto el objetivo como la metodología de cada juguete con el que hara 
interactuar, esto con el fin de que se dirija con éxito el proceso de 
apropiación de los niños y niñas. 
 
Todos los menores al entrar en contacto con los juguetes tendrán como 
función de descubrirlos, por tal razón el profesor cumple un papel muy 
importante para que el niño o niña pueda entender el objetivo principal y 
no distorsionado, asimismo el educador deberá de prestar apoyo en caso 
no pueda entender o aprender su función. 
         
2.1.10 El juguete en el desarrollo físico y psíquico de los niños 
Guerrero (1990), menciona que siempre se empieza que se trata los detalles 
que tienen los juguetes, así como sus relaciones y efectos  con el desarrollo 
de los menores; obviamente los juguetes se vinculan directamente con la 




Piaget clasifica los juegos que son conocidos ampliamente, 
especificando que pueden ser funcionales, de reglas, de roles, didácticos o 
de construcción. 
 
Estando frente a esta clasificación de los juegos, también los juguetes 
se organizan referentemente a los juegos, entonces los juguetes son 
llamados también de reglas, de roles, didácticos o de construcción, a su vez 
contienen determinadas funciones educativas y patrones de acción, se 
encuentran totalmente relacionados con el desarrollo o proceso del juego al 
que se refieren. 
 
Cabe resaltar que la situación del juego es el que concreta al juguete, 
ya que por si solos, los juguetes no tienen significación en sí mismos como 
objetos en la realidad; los juguetes cumplen un rol estimulatorio en los niños 
en la etapa preescolar en los procesos y propiedades psíquicas, aunque no 
estén entrometidos en la actividad del juego directamente. 
Un claro ejemplo es cuando un lactante empieza a manipular 
cualquier objeto, ejemplo: una pelota y realiza varias acciones con la misma, 
entonces no solamente es un juego, ya que el lactante se dirige a conocer el 
objeto, tanto sus particularidades y características. 
 
Esta primera fase de contacto con objetos suelen ser llamados como 
manipulación de objetos y va dirigida al aprendizaje u obtención de 
conocimientos de las características, sin embargo no todo significa juego o 
tiene las características de un juego, ya que en el menor se inició una 
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estimulación de varios procesos o aptitudes psíquicas, como: concentración, 
generalización, diferenciación, discriminación,  razonamiento y otros, por lo 
tanto tubo efecto importante en el desarrollo de los menores.  Lo importante 
es denotar el valor del juguete en el desarrollo psíquico y físico del menor y 
que el uso de juguetes no solo refiere al juego en si mismo. 
 
El juguete tiene como objetivo principal estimular al menor en su 
actividad e iniciativa, posibilitándole que los diversos procesos o cualidades 
psíquicas, destrezas motrices puedan tener un desarrollo con 
particularidades intrínsecas con cada tipo de juguete promoviendo 
fundamentalmente la acción física o psíquica. 
 
Asimismo, el juguete tiene como objetivo primordial ofrecer al niño o 
niña la posibilidad de poder expresar o poner en práctica sus aptitudes o 
capacidades que adquirió en el proceso de desarrollo normal, 
constituyéndose en su proceso educativo como instrumento básico. 
2.1.11 Jugando a seriar objetos e imágenes 
Cuando se va a estimular al menor a hacer seriaciones les damos la 
facilidad de iniciarse en el camino la lógica y las matemáticas. Durante la 
comparación de elementos (objetos y/o imágenes) se va volviendo 
complejo su pensamiento, consecuentemente va estableciendo 






En el desarrollo de estas actividades encontramos una gran 
variedad de actividades lúdicas  que son utilizadas como instrumentos, 
entre estos: seriaciones de cosas, de animales, de texturas, de tamaño, 
de figuras, imágenes, fotografías. Posterior a esta etapa, las seriaciones 
las hacemos más difíciles usando patrones de imágenes que se repiten o 
que se dan para elegir la imagen que sigue de acuerdo a un patrón lógico. 
 
 
Así vamos abriendo el camino hacia el pensamiento lógico y de 
ejercitación a prestar atención a una variedad de características que se 
presentan. 
Cuando el niño o niña aun no es muy grandecito, entonces le 
estimula con pocas imágenes u objetos, haciéndosele notar con más 
preponderancia los objetos grandes de los pequeños, a su vez podemos 
utilizar pelotas de dos tamaños una grande y una pequeña, palos de dos 
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tamaños, dichos objetos que sean fáciles y al alcance de la mano. Cuando 
el menor va comprendiendo lo que es más grande de lo pequeño, es 
entonces cuando podemos agregar un objeto más, ya que el niño estará 
más familiarizado son las seriaciones que le podemos presentar, 
poniéndolo a prueba de nuevos desafíos y retos. 
Seguidamente podemos ir incluyendo más y más objetos o 
diferentes actividades, formalizando y poniéndoles en mente las nociones 
de cantidad, es decir más que, igual que, mayor que, tantos como; el 
menor tendrá la capacidad de poder contar siguiendo una serie numérica, 
aprenderá a diferencias rápidamente y de manera concreta lo que 
significa cantidad, tamaño; conducirá al menor a poder clasificar los 
objetos tanto por su tamaño, atributos o características, organizándolo en 
su pensamiento, todos estos pasos naturales que desarrolla el menor 
conducen a un buen desarrollo, pensamiento, reflexión y pensamiento 
crítico en las matemáticas. 
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS. 
 2.2.1 Juego:  
esta actividad le permite al menor poder conocer su entorno, así como 
su mundo, le enseña a descubrirse a sí mismo, en cuanto a sus 
características y formas, asimismo, le da la capacidad de poder 
relacionarse con otros y poder desarrollar un vocabulario excelente o 




2.2.2 Estrategia:  
Son aquellas acciones que potencializan o mejoran los procesos de 
espontaneidad de aprendizaje o de enseñanza, son un medio que 
contribuye un buen desarrollo de la inteligencia, la efectividad, 
conciencia y las competencias para poder actual en la sociedad.  
 
2.2.3 Habilidad:  
Todo ser humano posee habilidades, que son las que le permiten tener 









PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1 Unidad de aprendizaje 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE No 10 
1. DATOS GENERALES: 
Nombre: El juego y las habilidades Matemáticas 
 
Tema Transversal: Educación en valores o formación ética 
 
Justificación.- La presente unidad tiene por finalidad que los niños y las 
niñas aprendan  a desarrollar sus habilidades matemáticas  a 








2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 
Matemática Establece relaciones de 
seriación por formas, por 
tamaños: de grande a pequeño, 
por longitud: de largo a corto. 
Se siente agusto al 
poder jugar o interactuar 
con las seriaciones con 
figuras de formas 
diferentes, 
características, tamaño 
u otros. Junto a sus 
compañeros. 
Comunicación  Utiliza en forma creciente 
normas de comunicación verbal 
cuando tiene que participar en 
grupos para dialogar 
Dialoga respetando 
normas de 
comunicación frente a 
sus amigos cuando 
juega.  
Personal Social Comunica sus sentimientos y 
emociones, preferencias e 
interese y el de los demás. 
No expresa miedo, sino 
por el contrario 
seguridad. 
 
3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Fecha Nombre de la Actividad 
Martes 08 – 11-17 Jugando construyo palabras 
Miércoles 09 -11 – 17 Identificando los animales 
Jueves 09  - 11 – 17 Ordenamos series por tamaños 
30 
 
Viernes 10 -11 – 17 Resolvemos problemas de seriación 
Lunes 13 – 12 – 17 Realizamos seriaciones dobles 
Martes 14 – 12 – 17 Números 1 y 2 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 
 
 
“ORDENAMOS SERIES POR TAMAÑOS” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL  : CUSCO 
1.2 I.E.I.  : N° 414 - YUTTO 
1.3 DIRECTOR(A)  : VICTORIA APAZA QUIÑONES 
1.4 PROFESORA  : YODAMIA DORIS CAMA PHOCCO 
1.5 SECCIÓN  : LOS ANGELITOS 
 
II. DURACIÓN  : DEL ________________ Al: ________________ 
 
III. INFORMACIÓN CURRICULAR:   
 
ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
MAT. CONSTRUYE LA 
NOCIÓN DE CANTIDAD 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
calculo. 
Dice los números ordinales para 
expresar la posición de objetos o 
personas, considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 
 







DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 
MATERIAL











- Acciones de rutina.  
Utilización libre 
de los sectores 
 
- Salimos al patio, en forma  ordenada 
- Siguen por un camino saltando en un pie 
- Se ubican en un círculo grande y realizan 




































- Llamamos  adelante  a  7 niños de diferente 
tamaño y les decimos: 
- Se van  a ordenar según la canción  “los 
pequeños adelante y  los grandes atrás” 
- Colocamos una silla como referencia de inicio 
- Se miden  y forman   la fila. 
- Verificamos  y preguntamos:  ¿Cómo se han 
formado los niños? 
- Explicamos que cuando nos formamos de 
pequeños a grande  lo denominaremos 
CRECIENTE: 
- Ahora ¿Podremos ordenarnos  de grande a 
pequeño? 
- Se miden  y forman de grande a pequeño, 
explicamos que cuando  se forman así lo 
denominamos  DECRECIENTE 
- Cada niño saca  su cartuchera y ordena sus 
colores en forma CRECIENTE O 
DECRECIENTE sobre una línea trazada en su 
mesa. 
- Se coloca siluetas de animales  diversos en el 


































- Se entrega una ficha  para que recorten  y peguen 
armando una serie por tamaño. 
Ficha, 
tijera, goma 
Evaluación - Heteroevaluación.  
Metacognición - ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te 







ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 
 
“RESOLVEMOS PROBLEMAS DE SERIACIÓN” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL  : CUSCO 
1.2 I.E.I.  : N° 414 - YUTTO 
1.3 DIRECTOR(A)  : VICTORIA APAZA QUIÑONES 
1.4 PROFESORA  :  YODAMIA DORIS CAMA PHOCCO 
1.5 SECCIÓN  : LOS ANGELITOS 
 
II. DURACIÓN  : DEL ________________ Al: ________________ 
 
III. INFORMACIÓN CURRICULAR:   
 
ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
MAT. CONSTRUYE LA 
NOCIÓN DE CANTIDAD 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
calculo. 
Edifica sucesiones de objetos o 
personas, en las que identifica 
plenamente un orden, diferenciando 








PROCESO DE LOS 
MOMENTOS 


















- Acciones de rutina.  
Utilización libre de 
los sectores 
 
- Salimos marchando hacia el espacio delimitando  
siguiendo un orden los pequeños  adelante y los 
grandes atrás. 





















- ¿Es una serie? ¿Qué sigue?  
Planteamiento del 
conflicto cognitivo 








- Entregamos a cada grupo tarjetas  de seriación por 
cantidad Ejm.  Arboles  con manzanas, observan, 







- Luego se les entrega  una serie  sin dos elementos 
intermedios, observan, comparan y ordenan 
- Se les entrega  dos piezas  faltantes para que las 
coloquen en el lugar que corresponde, se repite  la 
actividad. 
- En el franelógrafo realizan problemas  de seriación 
donde después  de ordenar una serie  de  8 elementos 
tendrán  que incorporar 2 elementos más. 
- En cada  caso la profesora da el criterio con el que se 
trabajará  para la ordenación. 



















Aplica lo aprendido  - Se les entrega  una ficha  para que  completen   los 
elementos  que faltan en la serie. 
Ficha  
Evaluación - Exponen sus trabajos.  
Metacognición - ¿Qué  aprendimos  hoy? ¿Qué fue  lo que más te 


































ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 
 
“REALIZAMOS SERIACIONES  DOBLES” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL  : CUSCO 
1.2 I.E.I.  : N° 414 - YUTTO 
1.3 DIRECTOR(A)  : VICTORIA APAZA QUIÑONES 
1.4 PROFESORA  :  YODAMIA DORIS CAMA PHOCCO 
1.5 SECCIÓN  : LOS ANGELITOS 
 
II. DURACIÓN  : DEL ________________ Al: ________________ 
 
III. INFORMACIÓN CURRICULAR:   
 
ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
MAT. CONSTRUYE LA 
NOCIÓN DE CANTIDAD 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
calculo. 
Edifica  sucesiones de objetos o 
personas, detectando el orden, y la 
ubicación, diferenciando del primero, 
del segundo, del tercero o del 1ro y el 
ultimo. 
 




















- Acciones  de rutina.  
Utilización libre de 
los sectores 



















-¿Qué observan? ¿De qué tamaño son? ¿Está bien que  




- ¿Qué hueso le corresponde al perrito?  
Presentación del 
tema 




- La profesora  llama a un niño  y hacen intercambio 
de chompas, el niño  se pone  la chompa de la 
profesora y la profesora la del niño, hacen  lo mismo 







observan  y mencionan si está bien, ¿Qué está 
pasando?. ¿por qué no corresponde? 
- Se les entrega  por grupos siluetas de medias con 
zapatos (zanahorias con conejos, platos con tazas, 
etc) los niños realicen la seriación de ambos según  
corresponda. 
- En el franelografo se coloca las siluetas  de perritos 
y huesos 
- Los niños  proceden a medir, comparar, y a realizar 
la seriación doble. 
 
Actividad gráfico plástica: 
- Proponemos a los niños realizar un cuadro con 
diferentes formas y  tamaños. 
- Técnica a utilizar dibujo y pintura. 
- Desarrollo: La profesora  muestra una tira 
 
 
     
 
- Entregamos  un pedazo  de cartulina con un marco 















       
- Dibujan, pinta y escriben su nombre 
- Cada niño dibujará una secuencia  por tamaño  en el 
marco de su foto 

























Evaluación - Exponen sus trabajos.  
Metacognición - ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te 







3.2   RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Al terminar el trabajo de campo y las sesiones de aprendizaje de la última unidad, 
se sistematizo la lista de cotejo que se usó durante el proceso y como resultado  
se tuvo el progreso significativo, ya que más del noventa por ciento de la sección, 
que es conformada por 23 niños de la sección. Los angelitos calificaron con nota 
satisfactoria, teniendo nota “A”, todo el resultado obtenido se debió a la puesta 






































PRIMERA: Se logró desarrollar la noción de seriación a través del juego con 
objetos de su entorno e imágenes con las niñas y niños de la 
Institución Educativa Inicial Nº414 – Yutto – Quispicanchis 2017, 
permitiéndoles comparar, clasificar, principalmente seriar por 
colores, formas, tamaños, promoviendo el aprendizaje de la noción 
de cantidad y número. 
. 
SEGUNDA: Para la concreción de la práctica docente se plasmó la planificación 
de las actividades pedagógicas  que consistió en  la Unidad de 
Aprendizaje y Sesiones de Aprendizaje Significativo, para el cual sea 
utilizado diferentes estrategias y objetos del entorno. 
 
TERCERA: El resultado de esta experiencia profesional, fue sistematizado en 
base a la lista de cotejo aplicado  durante  el proceso de la práctica, 
como fruto de ello es que el 90%  entre niñas y niños obtuvieron el 
calificativo de A, logrando desarrollar las capacidades esperadas, 
donde el niño muestra gran habilidad en reconocer objetos por su 











PRIMERA: Para que los niños aprendan “las nociones de seriación”, es 
necesario desarrollar diversos juegos a travez de ellos conocen 
nociones matemáticas, como la agrupación, la seriación, 
conservación, ordinalidad y la correspondencia.  
SEGUNDA: Se recomiendan utilizar diferentes estrategias de juegos a través 
de imágenes para lograr la noción de seriación y desarrollar las 
nociones pre numéricas básicas. 
TERCERA: En Educación Inicial es indispensable que los niños manipulen 
diversos materiales concretos  de su entorno y que desarrollen 
actividades lúdicas que les permitan construir la noción de seriación 
a través de juegos. En consecuencia, no se debe obligar su 
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LISTA DE COTEJO 
TEMA: SERIACIÓN Y LOS NÚMEROS 
 
ÁREA LÓGICO MATEMÁTICA 
Niños y niñas de cinco años 
NÚMEROS RELACIONES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Identifica y nombra características de 
las personas y objetos 
A A A A A A A A A A A A 
Identifica semejanza y diferencias en 
objetos 
A A A A A A A A A A A A 
Agrupa Objetos  verbaliza el atributo. A A A A A A A A A A A A 
Agrupa objetos por un atributo A A B A B A A A B A A A 
Realiza secuencias por color A A A A A A A A A A A A 
Realiza secuencias alternando 
forma  y color 
A A A A A A A A A A A A 
Realiza seriaciones de mayos a 
menor  por tamaños, altura ,grosor etc. 
A A A A A A A A A A A A 
Realiza seriaciones de menor a mayor A A A B A A A A A A A A 
Identifica y relaciona Número y 
cantidad. 
A A A A A A B A A A A A 
Cuenta objetos  hasta el  10 A A A A A A A A A A A A 
Resuelve operaciones sencillas de 
adición y sustracción 
A A A A A A A A A A A A 
Resuelve situaciones problemáticas 
sencillas que implican agregar y 
quitar 




FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  
APRENDIZAJE N° 01 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus 
diversas necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando 
interés y logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y 
promoviendo una cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y 
niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas 
en la toma decisión relacionada a situaciones en 
el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones 
de niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y 
niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades 
dentro y fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre 
docente, niños y niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
 
 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de 
las producciones de los niños y niñas. 
   
2. Los materiales educativos están al alcance de los 
niños y niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el 
aprendizaje (grupos, pares o individual)  
responde a la actividad desarrollada y/o al ritmo 
de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los 
indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los 
niños y niñas (cuadernos de trabajo, 
investigaciones, trabajos grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de 
evaluación durante el proceso de aprendizaje 
enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de 
realimentación para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que 
muestran dificultad en sus aprendizajes. 







 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 




FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  
APRENDIZAJE N° 02 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus 
diversas necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando 
interés y logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y 
promoviendo una cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y 
niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas 
en la toma decisión relacionada a situaciones en 
el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones 
de niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y 
niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades 
dentro y fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre 
docente, niños y niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
 
 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de 
las producciones de los niños y niñas. 
   
2. Los materiales educativos están al alcance de los 
niños y niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el 
aprendizaje (grupos, pares o individual)  
responde a la actividad desarrollada y/o al ritmo 
de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los 
indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los 
niños y niñas (cuadernos de trabajo, 
investigaciones, trabajos grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de 
evaluación durante el proceso de aprendizaje 
enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de 
realimentación para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que 
muestran dificultad en sus aprendizajes. 







 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 




FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  
APRENDIZAJE N° 03 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus 
diversas necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando 
interés y logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y 
promoviendo una cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y 
niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas 
en la toma decisión relacionada a situaciones en 
el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones 
de niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y 
niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades 
dentro y fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre 
docente, niños y niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
 
 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de 
las producciones de los niños y niñas. 
   
2. Los materiales educativos están al alcance de los 
niños y niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el 
aprendizaje (grupos, pares o individual)  
responde a la actividad desarrollada y/o al ritmo 
de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los 
indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los 
niños y niñas (cuadernos de trabajo, 
investigaciones, trabajos grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de 
evaluación durante el proceso de aprendizaje 
enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de 
realimentación para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que 
muestran dificultad en sus aprendizajes. 







 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula         Directora de IEI 
------------------------------------ 
     Profesor practicante  
 
             
  
 
 
 
 
 
